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-environs de Marseille, de Toulouse, d`Hyeres, de Cannes, de Ni-
ce (1 en fin en Corse dons le voisinage des cotes. n
Noes ne croy-ons pas qu`elle existe Bans 1`Arn et dans les 2 Sc-
vres quoique tithe par Locard.
VIOLA TORRESII NOV, Sp.
Mu AR E
per el Reverent Pare Adeodat F. Marcet, 0. M. B.
E grege V. oderata. Planta aeaulis stolonifera; stolonibus re-
i:entibus et radicantibus, jam in primo anno fiorigeris.- foliis verna-
libus late cordatis, acutiuseulis, estivalibus lunge petiolatis,
ovato-oblongis, cordatis, ()btusis, omnibus crenatis, juvenibus
sat, aduitis paree pilosis utrinque, petiolis eandem legem servanti-
bus; stipulis subseariosis , virescentibus, lunge ovato-lanceolatis,
acuminatis, ciliatis; pedunculis tlorigeris crectis ad insertionem Ho-
rum in lituum valde re/lexis, sub me(lio bibracteatis, petiolo folio-
rum .estivaliutn brevioribus-glabrescentibus; bracteis lanceolatis,
acutis, parum ciliatis: pedunculis fructiferis decumbentibus ad in-
sertionent capsularuni rectis; floribus magnis, petalis oblongis, ob-
tusis,lnferiori sinuato, violaceis; calcare conico ad instar unguis feli-
ni arcuato, acute, albo; sepalts ovato-oblongis, obtusis, puberulis,
apendicibus enleare brevioribus; capsula magna, uliquantulum
oeata, oepice subtrigona, virente, puberula vel glabriuscula: stigina-
te uneinato-rostrato, acuto, incrassato, luteo; seminibus pallidis.
Hab. in nmrginibus bortorum aped Espinalgosa in pago Sti.
Justi. (Prow. Ilerdensi).
Legi die 11 Aprilis 1907.
Miracle- Solsona , Juny 1907.
(1) Elle n' esiste pas Bans In plaine de Nice, mais seulement a la vallee
de Thief- (750) En.); dans la Gorge (vall8e de in (toga ) et daps les alluvions
du Var et du Loup.
